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1787-1817 
  
Sissejuhatus 
 
Müthel, Johann Ludwig (20. veebr. 1763-24. mai 1812, vkj.), Tartu ülikooli balti õiguse prof. 
 
J. L. Müthel sündis 20. veebr. 1763* Liivimaal Võnnu maakonnas Cesvaines pastori pojana. 
Hariduse sai Müthel Saksamaal, õppis Halle ja Göttingeni ülikoolides usu- ja õigusteadust. 
1784. a. asus ta tööle Riias, 1785. a. maist alates oli Riia ülemkonsistooriumi sekretäriks, 
1797. a. alates töötas Riia maakohtus. A. 1800 määrati ta Riia linna sekretäriks.1802. a. algul 
kutsuti J. L. Müthel Tartu ülikooli juurde tsiviil- ja kriminaalõiguse professoriks. Ta oli Tartu 
ülikooli esimeseks õigusteaduskonna professoriks ja esimeseks dekaaniks. Ta töötas 10 aastat 
Liivimaa provintsiaalõiguse ja praktilise õigusteaduse professori kohal, lugedes 14 
õigusteaduskonna kursust. Mitmel korral valiti Müthel õigusteaduskonna dekaaniks. Müthel 
kuulus 1803. a. loodud ülikooli statuudi projekti väljatöötamise komisjoni ja võttis osa 
koolikomisjoni tööst. Ta valiti korduvalt ülikooli tribunali presidendiks ja aastast 1810 
ülikooli kohtu kaasistujaks. 
Müthel suri 24. mail 1812. a. Tartus. Lühikest aega enne surma esitas ta Halle ülikooli 
doktorikraadi saamiseks oma teose Ueber die Grade der Imputabilität, mis olevat teel kaduma 
läinud. Suure õppetöö koormuse ja aktiivse tegevuse tõttu ei jõudnud Müthel midagi oma 
ulatusliku töö viljast trükis avaldada. Temast järele jäänud käsikirjadega Liivimaa õiguse alalt 
töötas G. J. v. Buddenbrock, kavatsedes neid trükki anda. 1817. a. avaldas ta sellekohase 
teategi, ent kavatsus ei teostunud. Küll avaldas ta hiljem Mütheli töid F. G. V. Bunge.  
J. L. v. Mütheli käsikirjavihikud ostis Tartu ülikooli raamatukogu tõenäoliselt 1820. aastatel. 
Käsikirjad köideti ja suunati raamatufondi õigusteaduse osakonda, hiljem viidi üle 
manuskriptide kogusse. 1979. a. moodustati Mscr. 85 ja Mscr. 161 baasil iseseisev J. L. 
Mütheli fond (F 8) ja käsikirjad said individuaalsed kirjed. 
 
 
* Teose Deutschbaltisches biographisches Lexikon. 1710-1960 (Köln-Wien, 1970) järgi 
sündinud 1764. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
1 Müthel, Johann Ludwig 
  Römische und kanonische Rechtsgeschichte [1]. Loengud Tartu ülikoolis. 
Täienduste ja parandustega. 
  [1802-1812] 
  183 l. 
 Ette köidetud: G. J. v. Buddenbrock Ankündigung einer von ihm beabsichtigten Herausgabe 
der hinterlassenen Manuskripte des dorpatschen Professors Müthel. Riga, 1817. 
 
2 Müthel, Johann Ludwig 
  Römische und kanonische Rechtsgeschichte [2]. Loengud Tartu ülikoolis. 
Täienduste ja parandustega. 
  [1802-1812] 
  278 l. 
 
3 Müthel, Johann Ludwig 
  Geschichte des deutschen Rechts. Teil 3. Loengud Tartu ülikoolis. 
Täienduste ja parandustega. 
  [1805-?] 
  236 l. 
 
4 Müthel, Johann Ludwig 
  Livländische Rechtsgeschichte der Ordens-, polnischen und schwedischen 
 Periode. Loengud Tartu ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1806?-1811] 
  I, 71 l. 
  Seljatiitlil: Livländische Rechtsgeschichte. 1.  
 
5 Müthel, Johann Ludwig 
Livländische Rechtsgeschichte der schwedischen Periode. Loengud Tartu 
ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1806?-1811] 
  192 l. 
  Seljatiitlil: Livländische Rechtsgeschichte. 2.  
 
6 Müthel, Johann Ludwig 
  System der Livländischen Rechtsgeschichte. Direktionsheft für Umarbeitung. 
 Täienduste ja parandustega. 
  1805- 
  295 l. 
 
7 Müthel, Johann Ludwig 
System des Livländischen Provinzialrechts [I]. Loengud Tartu ülikoolis. 
Täienduste ja parandustega. 
  [1803-?] 
  282 l. 
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8 Müthel, Johann Ludwig 
 System des Livländischen Provinzialrechts [II]. Loengud Tartu ülikoolis. 
Täienduste ja parandustega. 
  2. sept. 1807-? 
  223 l. 
 
9 Müthel, Johann Ludwig 
 System des Livländischen Provinzialrechts [III]. Loengud Tartu ülikoolis. 
Täienduste ja parandustega. 
  [1807-?] 
  290 l. 
 
10 Müthel, Johann Ludwig 
 System des Livländischen Provinzialrechts [IV]. Loengud Tartu ülikoolis. 
Täienduste ja parandustega. 
  [1810-?] 
  249 l. 
 
11 Müthel, Johann Ludwig 
 Russische Ukasengeschichte mit Hinsicht auf Livland. 1. Loengud Tartu 
ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1806-?] 
  177 l. 
 
12 Müthel, Johann Ludwig 
 Russische Ukasengeschichte mit Hinsicht auf Livland. [2]. Loengud Tartu 
ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1807-?] 
  179 l. 
 
13 Müthel, Johann Ludwig 
 Russische Ukasengeschichte mit Hinsicht auf Livland. [3]. Loengud Tartu 
ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1807-?] 
  180 l. 
 
14 Müthel, Johann Ludwig 
 Russische Ukasengeschichte mit Hinsicht auf Livland. [4]. Loengud Tartu 
ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1810-?] 
  197 l. 
 
15 Müthel, Johann Ludwig 
  Livländisches Zivilrecht als 2. Teil der Pandekten des livländischen Rechts. 
Solitärrecht [1]. Loengud Tartu ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  1808-[1811] 
  392 l. 
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16 Müthel, Johann Ludwig 
  Livländisches Zivilrecht als 2. Teil der Pandekten des livländischen Rechts. 
Solitärrecht [2]. Loengud Tartu ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1808-1811] 
  322 l. 
 
17 Müthel, Johann Ludwig 
  Livländisches Zivilrecht als 2. Teil der Pandekten des livländischen Rechts. 
Gesellschaftsrecht [1]. Loengud Tartu ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1809] 
  232 l. 
 
18 Müthel, Johann Ludwig 
  Livländisches Zivilrecht als 2. Teil der Pandekten des livländischen Rechts. 
Gesellschaftsrecht [2]. Loengud Tartu ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1809] 
  240 l. 
 
19 Müthel, Johann Ludwig 
  Livländisches Zivilrecht als 2. Teil der Pandekten des livländischen Rechts. 
Gesellschaftsrecht [3]. Loengud Tartu ülikoolis. Täienduste ja parandustega. 
  [1809] 
  246 l. 
 
20 Müthel, Johann Ludwig 
  Kriminalrecht nach G. J. Fr. Meisters Principia juris criminalis Germaniae 
 communis. Loengud Tartu ülikoolis [1]. Täienduste ja parandustega. 
  [1803?], Febr. 1804-[Juni 1804] 
  294 l. 
 
21 Müthel, Johann Ludwig 
  Kriminalrecht nach G. J. Fr. Meisters Principia juris criminalis Germaniae 
 communis. Loengud Tartu ülikoolis [2]. Täienduste ja parandustega. 
  Febr. 1805-1806 
  185 l. 
 
22 Müthel, Johann Ludwig 
  Kriminalrecht nach G. J. Fr. Meisters Principia juris criminalis Germaniae 
 communis. Loengud Tartu ülikoolis [3]. Täienduste ja parandustega. 
  [1806-1807] 
  213 l. 
 
23 Müthel, Johann Ludwig 
  Kriminalrecht nach P. J. A. Feuerbachs Lehrbuch des gemeinen in 
Deutschland gültigen peinlichen Rechts. Loengud Tartu ülikoolis [1]. Täienduste ja 
parandustega. 
  Aug. 1810-? 
  273 l. 
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24 Müthel, Johann Ludwig 
  Kriminalrecht nach P. J. A. Feuerbachs Lehrbuch des gemeinen in 
Deutschland gültigen peinlichen Rechts. Loengud Tartu ülikoolis [2]. Täienduste 
ja parandustega. 
  [1810-1811] 
  282 l. 
  L. 195-204 köidetud l. 214 järel. 
 
25 Müthel, Johann Ludwig 
  Kriminalrecht nach P. J. A. Feuerbachs Lehrbuch des gemeinen in 
Deutschland gültigen peinlichen Rechts. (Buch 2. Positiver od. besonderer Teil). 
Loengud Tartu ülikoolis [3]. Täienduste ja parandustega. 
  [1811 I poolaasta] 
  122 l. 
 
26 Müthel, Johann Ludwig 
  Bruchstücke aus den Vorlesungen [an der Univ. Dorpat] über Kanzeleistil, 
 Geschichte des kanonischen Rechts und Kriminalrecht [1]. Täienduste ja 
 parandustega. 
  [1802-1808] 
  254 l. 
 
27 Müthel, Johann Ludwig 
  Bruchstücke aus den Vorlesungen [an der Universität Dorpat] über 
 Kanzeleistil, Geschichte des kanonischen Rechts und Kriminalrecht [2]. Täienduste 
ja parandustega. 
  [1802-1808] 
  237 l. 
 
28 Müthel, Johann Ludwig 
  Bruchstücke aus den Vorlesungen [an der Univ. Dorpat] über Kanzeleistil 
 und peinliches Recht [1]. Täienduste ja parandustega. 
  [1804-1811] 
  227 l. 
 
29 Müthel, Johann Ludwig 
  Bruchstücke aus den Vorlesungen [an der Univ. Dorpat] über Kanzeleistil 
 und peinliches Recht [2]. Täienduste ja parandustega. 
  [1804-1811] 
  210 l. 
 
30  Kollektaneen über die Gerichtsverfassung Livlands. Sammlung I. 
Enthaltend das Speculum oder promtuarium iuris Livonii von [Z]ankiewitz, mit 
Nachträgen von [J. L.] Müthel. 
  [1787-1802], Nachträge von Müthel 1802-1804 
  422 l. 
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31  Kollektaneen über die Gerichtsverfassung Livlands. Sammlung II. 
Enthaltend das Speculum oder promtuarium iuris Livonii von [Z]ankiewitz, mit 
Nachträgen von [J. L.] Müthel. 
  [1787-1802], Nachträge von Müthel 1802-1804 
  612 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sellesse inventarinimistusse on kantud 31 (kolmkümmend üks) säilikut. 
 Fondi korrastas ja nimistu koostas Ingrid Loosme. 
  
 
 Tartus, 15. apr. 1979 
 
 
 
 
 
 
